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 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan yang dilakukan 
PT.Arindo Jaya Mandiri selaku freight forwader dalam menangani pengeluaran 
barang impor akrilik dari tempat penimbunan pabean (TPP), mengetahui penyebab 
masuknya barang impor akrilik serta hambatan-hambatan yang dihadapi untuk 
mengeluarkan barang impor akrilik dari TPP. Rumusan masalah penelitian ini 
adalah biaya penumpukan selama di TPP yang semakin besar serta segera 
ditutupnya manifest jika PT.Arindo Jaya Mandiri tidak dengan segera 
mengeluarkan barang impor akrilik dari TPP. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif studi kasus mengenai 
penanganan pengeluaran barang impor akrilik dari tempat penimbunan pabean 
(TPP). Data primer penulis dapatkan dari wawancara secara langsung dengan 
karyawan bagian impor PT.Arindo Jaya Mandiri, observasi, dan dokumentasi, 
sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari studi pustaka beberapa buku yang 
berkaitan dengan impor dan kepabeanan. 
 Hasil penelitian ini adalah penyebab masuknya barang impor akrilik yang 
tidak diurus selama 30 hari pengeluarannya. Penanganan secara rinci yang 
dilakukan PT.Arindo Jaya Mandiri dalam menyelesaikan pengeluaran barang 
impor akrilik dari tempat penimbunan pabean (TPP)  dan kendala yang dihadapi 
PT.Arindo Jaya Mandiri yaitu masalah resiko biaya, resiko tenaga dan waktu. 
Penulis memberikan saran untuk PT.Arindo Jaya Mandiri untuk menagih 
pembayaran penumpukan ke eksportir pusat bukan melalui agen, serta menambah 
jumlah karyawan di bagian impor agar prosesnya bisa dengan cepat dilakukan.  
 
















HANDLING ACRYLIC IMPORT GOODS FROM CUSTOMS STORAGE 
(CASE PT.ARINDO JAYA MANDIRI)  
 




The purpose of this research to identify the strategy of PT.Arindo Jaya 
Mandiri as freight forwader to handle acrylic import goods from customs storage, 
to know the causes why acrylic import goods entered into customs storage, and to 
know any barriers that appear while handling acrylic import goods in processed. 
The problem of this research is the cost when acrylic import goods in customs 
storage and the manisfest of import goods can be closed. This research use 
descriptive qualitative method about handling acrylic import goods from customs 
storage. Primary data’s get from interview with employees import divison 
PT.Arindo Jaya Mandiri, observation and documentation meanwhile secondary 
data’s get from many books which described about import and customs. 
The result explain with detailed handling acrylic import goods from 
customs storage, the cost and times are constraints when handling acrylic import 
goods in processed. The author gives some advice about the handling in order to fix 
this problem PT.Arindo Jaya Mandiri must give information about the cost to 
central exporter and not from exporter agent and the second advice is PT.Arindo 
Jaya Mandiri moved one or two the employess from documentation divison into 
operational division.   
 

























“Karena berbicara engkau menemukan kebahagiaan, karena berbicara engkau 
mendapat kematian, karena berbicara engkau akan menemukan kesusahan, dan 
karena berbicara pula engkau mendapat sahabat.” 
(Kitab Nitisastra, Sargah V. bait 3) 
 
“Jangan bersedih terhadap apa yang sudah berlalu, jangan pula risau terhadap yang 
akan datang, orang-orang bijaksana hanya melihat masa sekarang dan berusaha 
sebaik-baiknya” 
(Kitab Weda Bab XIII Sloka 2) 
 
“Pertama mereka mengabaikan anda. Kemudian mereka tertawa. Berikutnya 
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